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Актуальность темы. Современный волейбол – это спорт больших 
нагрузок и высоких скоростей, где быстрота реагирования, часто является 
определяющим фактором в получении спортивного результата соревнований 
различного уровня. 
Способность ориентироваться в пространстве, а также возможность 
построения новых двигательных программ, осуществляется благодаря работе 
ряда анализаторных систем, среди которых, зрительная и вестибулярная, 
являются ведущими. 
Расположение игроков на площадке, местонахождение мяча и сетки, 
определяется спортсменом на основании комплекса нервных импульсов 
поступающих со стороны зрительного анализатора – функций центрального и 
периферического зрения. 
Так, по данным В. Н. Смирнова границы поля зрения здорового человека 
определяются отдельно для каждого глаза и составляют: вниз – 70°, вверх – 60 
°, наружу – 90 °, вовнутрь – 55 °. 
Согласно исследований других авторов [2–4] – нормальные границы поля 
зрения соответствуют: вниз – 90 °, вверх – 60 °, вовнутрь – 60 °, наружу – 90 °. 
У спортсменов-игровиков функция периферического поля зрения 
значительно превышают стандарты предложенные предыдущими авторами. По 
данным Л. П. Зациорского объем поля зрения у волейболистов и футболистов 
по различным меридианам составляет: вниз – 81 °, вверх – 63 °, вовнутрь – 66 °, 
наружу – 100 °. 
Измерения полей зрения волейболистов юношей, обучающихся в группах 
предварительной базовой подготовки ХВК «Локомотив» 3 года обучения 13–14 
лет выявили значительное превалирование результатов с нормативными [1]. 
Наиболее существенные различия были отмечены в показателях объема поля 
зрения наружу. Так, практически все волейболисты, принимавшие участи в 
исследовании видели предложенный маркер задолго до того, как она касалась 
края периметра, то есть отметки 90 градусов. Данная особенность бала 
характерна для полей зрения, как правого, так и левого глаза исследуемого  
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Аналогичные результаты были получены и при исследовании полей 
зрения баскетболистов-юношей сборной команды ХГАФК. Сравнение 
полученных результатов с нормативными, предложенными В. Н. Смирновым, 
выявило значительное превалирование показателей баскетболистов по всем 
исследуемым меридианам. Увеличение полей зрения было связано как с 
индивидуальными особенностями игроков, так и с уровнем спортивной 
квалификации последних [7, 8].   
К сожалению мы не можем привести объективный анализ данных объема 
поля зрения спортсменов-игровиков вниз и наружу в связи с ограничениями 
дуги периметра. На основании вышеизложенного можно констатировать, что 
функция объема поля зрения исследуемого контингента спортсменов, играет 
важную роль в результатах соревновательной деятельности и в выявлении 
факторов, влияющих на ее стабильность, что является принципиально важным 
для совершенствования тренировочного процесса в спортивных играх. 
Проблему исследования функций вестибулярного анализатора в своих 
работах поднимали ряд авторов [1–9]. Большинство работ в области медицины, 
исследовавшие функции вестибулярного анализатора, изучало вопросы 
касающиеся безусловно- и условнорефлекторной регуляции мышечного тонуса 
под влиянием различных по величине вестибулярных нагрузок. Значительное 
внимание уделялось отдельным формам лифтных тонических рефлексов, 
возникающих при раздражении вестибулярного аппарата. 
В сфере физической культуры и спорта особую актуальность получили 
исследования направленные на изучение вегетативных и соматических сдвигов 
под влиянием стандартных вестибулярных раздражений спортсменов в 
различных видах спорта. Однако работ посвященных определению сенсорных 
сдвигов под влиянием вестибулярных нагрузок в доступной литературе 
обнаружено не было.  
Таким образом, целью нашей работы стало определение показателей 
объема периферического поля зрения после стандартных вестибулярных 
раздражений на кресле Барани юношей-волейболистов сборной команды 
ХГАФК.  
Поставленная цель определяет следующие задания исследования: 
1. На основании анализ научно-методической литературы изучить особенности 
функционирования вестибулярной и зрительной сенсорной системы разного 
контингента людей. 
2. Исследовать уровень активности зрительного анализатора до стандартного 
вестибулярного раздражения на кресле Барани юношей-волейболистов сборной 
команды ХГАФК. 
3. Провести сравнительный анализ устойчивости показателей периферического 
объема поля зрения, до и после стандартных вращательных нагрузок на кресле 
Барани юношей-волейболистов сборной команды ХГАФК. 
Методы исследования: анализ литературных источников, методы 
определения функционального состояния зрительного анализатора по 




показателям периферического объема поля зрения до и после раздражения на 
кресле Барани (10 оборотов за 20 с), методы математической статистики.  
Параметры поля зрения определялись методом периметрии с использованием 
периметра Форстера. Измерения показателей объема поля зрения спортсменов-
волейболистов, производились последовательно: наружу, вовнутрь, вверх, 
вниз. Вращательные нагрузки повторялись отдельно для каждого глаза. 
Полученные после вращения данные зависели в том числе, от длительности 
временного промежутка после вращательной нагрузки.    
Организация исследования: в исследования брали 12 юношей-
волейболистов мужской сборной команды ХГАФК. Все юноши принимавшие 
участие в эксперименте были практически здоровы и находились под 
наблюдением спортивного доктора.  
Результаты исследования. Важнейшей пространственной 
характеристикой зрительного анализатора является поле зрения. Оно 
определяет объем получаемой информации, воспринимаемой спортсменом, т.е. 
пропускную способность зрительного анализатора и, следовательно, 
функциональные возможности занимающихся. Результаты исследования 
представлены в таблицах.  
Таблица 1. 
Показатели периферического зрения юношей-волейболистов сборной 





до вращения после вращения 
t р 
mХ   (n=12) 
правый глаз 
наружу 89,3±1,4 84,2±1,9 2,3 <0,05 
вовнутрь 54,6±1,4 50,1±1,6 2,1 <0,05 
вверх  56,8±1,4 52,1±1,6 2,2 <0,05 
вниз 67,6± 1,5 66,5±1,6 0,5 >0,05 
левый глаз 
наружу 86,2±1,3 81,9±1,7 2,0 <0,05 
вовнутрь 53,6±1,4 49,5±1,6 2,1 <0,05 
вверх  55,1±1,5 49,8±1,7 2,3 <0,05 
вниз 68,3± 1,6 66,9±1,7 0,6 >0,05 
 
Исследование средних показателей объема поля зрения правого глаза 
наружу выявило их значительное ухудшение после вращения, разница 
составила 5,1°. Сравнительный статистический анализ данных выявил их 
достоверные различия до и после вращения (р < 0,05). 
Анализ показателей границ периферического зрения вовнутрь установил 
достоверные изменения между показателями до и после вращения (р<0,05). 




Разница в средних показателях составила 4,5°, ошибка среднего 
арифметического после вращения возросла на 0,2 °. 
Сравнительный статистический анализ результатов объема поля зрения 
правого глаза вверх после стандартных вращательных нагрузок на кресле 
Барани выявил существенные различия между показателями спортсменов 
(р<0,05), и средние результаты спортсменов после вращения, оказались хуже на 
4,7°. Ошибка среднего также увеличилась на 0,2°. 
В результате исследования показателей периферического зрения правого 
глаза вниз до и после вестибулярного раздражения установлена разница в 1,1°, 
при разнице ошибки среднего в 0,1°. Результаты данного теста статистически 
значимых различий между собой не имеют (р>0,05).  
Исследование активности зрительного анализатора по показателям 
объема поля зрения кнаружи левого глаза до и после стандартного 
вестибулярного вращения установило статистически достоверную разницу 
между показателями (р<0,05). Изменение в показателях составило 4,3 градуса. 
Ошибка среднего арифметического изменилась на 0,4 градуса.   
Анализ полученных результатов границ периферического зрения 
вовнутрь показал значительное статистическое ухудшение результатов после 
стандартних вращательных нагрузок (р<0,05). Разница в средних показателях 
составила 4,1°. Ошибка среднего также увеличилась на 0,2°. 
Сравнивая показатели границ объема поля зрения вверх левого глаза до и после 
вращения установило их статистически достоверную разницу под влиянием 
вестибулярной нагрузки (р<0,05). Разница в средних показателях составила – 
5,3 °, в результатах ошибки среднего – 0,2 °. 
Рассматривая динамику показателей границ поля зрения вниз левого 
глаза после вращательных нагрузок статистически достоверных изменений 
между показателями не установлено (р>0,05). При сравнении средних данных 
разница составила 1,4°, при увеличении ошибки среднего на 0,1°. 
Следует отметить, что наблюдаются незначительные различия в 
показателях объѐма периферического зрения правого и левого глаза, и границы 
поля зрения правого глаза шире левого. 
При сравнении результатов тестирования с офтальмологическими 
нормами, представленными Э. С. Аветисовым выявлено, что показатели 
волейболистов отвечают достаточному уроню развития исследуемой 
зрительной функции для вышеуказанной выборки. 
Таким образом, можно констатировать, что функция периферического 
поля зрения у исследуемого контингента спортсменов развита достаточно, 
однако под влиянием вестибулярных нагрузок объем поля зрения по 
большинству исследуемых показателей сужается, поэтому, на наш взгляд, 
внедрение в учебно-тренировочный процесс волейболистов упражнений 
направленных на стабилизацию вестибулярных рефлексов положительно 
повлияет на результаты соревновательной деятельности спортсменов.   
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